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DESPUÉS DE UN PUYAZO 
POR J¿AN D lO^a. — OKLA OJS G. £»I FiáDfiRICQ 
20 céaümos 

AÑO IV MADRID 13 DE SEPTIEMBRE DE 1900 NÚM. 183. 
J U I C I O C R Í T I C O 
de la corrida extraordinaria efectuada en la plaza de Madrid el 8 
de Septiembre de 1900, á las cuatro de la tarde. 
May en breve comenzará la temporada chica en nuestra plaza. Chics por lo que se refiere al número de corri-
áu, pues los diestros serán los mismos que tanto gusto dieron en la temporada grande^ esr s que han ido de triunfo 
en thaufo por todas las plazas nacionales y extranjeras y que hoy vuelven á la de Madrid cargados de ovaciones, 
regalos, piícemes, contratas firmades y orejas... sin firmar. 
Eetá visto. Por ahí fuera los toros no tienen hueso, ni gollete, ni espaldillas: todo son aguja? y altos. A^í es que 
en cualquier parte 
que se pinche, la es-
toetda resulta coló -
y tras el Ja vie-
nen la ovación con 




jw! Pa mi que k s 
toros rurales tienen 
Jnáe de dos, pues de 
otromodo no habría 
•uficiente para el 
consumo que de 
«11*8 hace el buen 
fúblico de provin-
cias. 
A. menos que re-
galen también las 
de los ganaderos, si 
*que éstos no Jas 
tienen deshechas 
eon el ruido formi-
«ble de Jas ova-
ciones. 
iQcé dfsfrrccia-
« • «ODIOS IDB ma-
dnlefioelAquí siem-
Pw nos toca bailar 
w*l« mis fea; aquí 
10(108 los toros son 
«aos pregonaos im-
poeibiM, que saben 
¡*"n y sánscrito, 
J¡" no dejan arri-
• ^ * ' que buscan. 
Mmuto en el toro primero. 
que alargan, que 
achuchan, que cor-
tan, y que tienen 
una cordillera de 
montañas por es-
queleto, un pinar 
por astas y un espa-
cio grande como una 
leutejapor morrillo; 
«qní los pobrecltos 
maestros tienen que 
sudar tinta para des-
pachar de cualquier 
modo esas terribles 
fieras de cuatro afios 
que les sueltan; aquí 
no vemos esas cosas 
que nos relatan al-
gunos corresponsa-
les de h s periódicos 
rotativos ;• aquí no 






loso, afán de despa-
char pronto y sin 
riesgo (aunque la 
v e r g ü e n z a torera 
quede hecha añicos) 
y un profundo des-
precio al público, 
que al fin y al cabo 
es el verdadero con-
de, aunque en los 
'Cta?-e8 fomentos más tenga de Villamediana que de Fernán González. 
^ p%rece * ustedes que basta de pitorreo? 
¿verdad? 
quédese aquí 7 vamos á sermonear una vez más á esa parte de nuestro público que se empeña en poner la 
gjwVQesta española á la altura de los espárragos, 
^nsedn K ^P^Aculo anda de mal en peor, porque esa parte del público así lo quiere. 8i en vez de la irritante 
k «ju2: 6 del esteta demostrase la viril energía del hombre, las cosas pasarían da otro modo. Si en vez de tomar 
como un sitio donde pasar la tarde se considerase como el palenque donde deben luchar el valor, la inte-
Pero 8aQ^d fría, la nobleza, todo lo que en España nos dió gloria 7 nombre, otro gallo nos cantara. 




fin la pltóa, por aquello de que se oje mis á nao qüeigrita qtte á ciento qne callan, llevan la roz cantante los 
l^iameloneB, siempre dispnestos á aplandirlo todo, i pasarlo todo, á entnsiasmarse con lo ridloalo, lo falso, lo mi-
m.jk eacumbrar medianías, á borrar toda naa insoportable brega del matador por un momento afortunado del 
Bttarif** 
y u i no habrá toreros; el eapectácnlo seguirá bajando'más ymi» , si esto es posibl e, y tendremos qne snmarnos 
eon los Navarretes y otros desdichados de su ¡¡¡enero, los cuales acabarán por tener r i ón^ 
Qae esto ya lo be dicho otras yeces.. • ¡Claro que sí I, y aún lo diré cien mis; porque aquí sa olvida todo. Se ha 
olTidado que perdimos 
lAt colonias, y signiti-
otoan na poquito kmá8 
que mis müigestos.ser-
uiones; .con que {para 
qM éstos no se olviden! 
Y es fuerza repetir-
los oonotautemente, 
l>»ra no tener mañana 
(«•poosabilidad muga-
ua «a el imbécil aui-
qatUmieatu de un es-
pectáculo que encerra-
oa uneuira bistona, 
noeetro carácter, uuea-
toi oostamDied, nues-
tros biíoi<, uueetra bi-
Uilgol», uuebtro ruui-
uo, todo ío grande que 
palpitó en Kspaña. 
• 
• • 
La corrida del sába-
do íae de las de claco 
ra grande. Una novi-
llada con matadores de 
alternatiTa y a precks 
económicos. 
[Pero qué novillada! 
Batió el record de lo 
ótalo, y cuu tbto ebta 
dicho todj. 
» N o quiero entrar en 
dMallea, porque de ha-
osrlo mu p^udiía al ni-
wl di aquello» picado-
ras que ae hartaron de 
niarrar, rajar y pinchar 
bajo, teniendo la mala 
•orabra de envainar la 
poja cuando alguno 
•jarraba el borde del 
•omllo; me pondría 
al nirei de aquellos 
•waderiileros que en-
ttabin temblando y sa-
Ma» huyendo, dejando 
*» P*iü« en la atmósfe-
a; me pondría al mveí 
squel espada qncjno 
«*biendo dar un bajo-
naso tuvo la desfacha-
T ^ f 8 Tece8 el e« toq^ en los ijares del toro; me pondría al nivel de aquel P r e 8 Í / / ^ H ^ n T i Z . 
- ^ ^ ^ del J^sto, y ni siqiiera pro fórmula mandó subir al matador para aecharle un ^ m ^ m ^ 
te que m n^r ^ j .*, . 1ola rez ia8 8llertes; de aquel presidente que mandí 
ío aquel presidente que tomó un ^ W a ^ J ? g í 
lidia á pesar de las protestas del público, al que le sobraba la razón por cima de los pelos, snpomen 
Querrerito en el segundo toro. 
r an bicho dd Cf8^8lid»d sapo cambiar á tiempo ni una sola vez las suertes; de aquel presidente que mandó 
»«i?nier& i» u ^ - í 6 ^ cual no 86 PU90 ningún picador; de  
'qoetodrm in» Í í-*-1!68" 9 ^  l li , l  1( 
\ ttóM- U ^dl!ldTl0B fueran Flammariones y no Datos. 
W bubiera ti •í?arta alimaña de las lidiadas el sábado era un impúber inadmisible en corridas de toros; pero ann-
de becerroa!i u?1'8 añ08 Matusalén y más empuje que un ciclón, como su físico era de becerro y nada más 
W«lo sean • f e c h á r s e l e ; porque con los toros hay que parodiar aquello de la mujer del César: no basta 
*» aás diminn? nombronefl por la edad los enanitos de Aznalfarache, y sin embargo, no cabe nada más infantil, 
Para pres H' eu 8U cla8e-
^^W^n del r>rt K^Co^"da8, como Para to'iOí lo primero que se necesita es buen sentido, y éste aconsejaba, dada la 
qie, reoito «.f u 0 ante 103 bneje8 que se corrían y el cuarto feto de la tarde, haberse puesto .de parte del público 
. N o S v S í ^ ^ ^ i m o d e r a z ó n . 
Humarle curro f V ' ^ ^116 ^ 1» mansedumbre del público aleja siempre los conflictos. Todo vino á parar en 
Los cho^fl * >af' -hendía, y si te he visto no me acuerdo. 
, , , , ^ r a d^119^'1611601*11 á V'* Prudenci 
^tunde ó terTir ^68'- CODao rebañaduras de uarabiuo» ci i|uc uu ¿uuiu w ^^^j — m 
^*' «me tomA u' y Illn«tino tuvo nada que envidiar á sus colegas. E l tercero, que en varas se portó como un Aom* 
ne visto no uio acuoiuu. i.„ „.„„j„a 
^ T - 4ue pertenecían á D." Prudencia Bañuelos, fueron de los que desacreditan las vacadas 
JJJJ» e n g u e como rebañaduras de baratillo; el qne no lució lo bueynno en el primer tercio 
W 0 6 ^ y nin«ano nada que envidiar á sus colegas. E l tercero. qne en •«•••epajgo 
no h u b í ^ A - mostrándose bravo y voluntario al parecer.llegó i la muerte completamente manso y chocho, 
^ d« hacerle fijar la vUta xm momento. 
E l cuarto, aquel feto de res vacuna, ni el ganadero debió enviarlo á nuestra plaza, ni los veterinarios admitirlo, 
ni la «autoridad» (que tiene la obligación de ver el apartado) consentir que lo encerrasen. 
Huelga decir que con ganado de esa ralea no pudo lucirse la torería. Ellos que necesitan muy poco para dealu 
olrsi, en cuanto bailan el menor pretexto para justificarse, | ie Dios te venga el remedioI 
Minuto, despacbó al primero casi sin tantearle—porque vió (y vió muy bien) que el bicbo se abueyaha por mo-
mentos—de una entera y caída, arrancando largo y sin bacer reunión. {Muchas palmas,) 
Al cuarto, el cboto fogueado, le soltó un bajonazo á la carrera, una perpendicular y tendenciosa á paso de ban-
derillas, un intento de descabello y un descabello efectivo. {Palmas.) 
Guerrer i to , empezó toreando al segundo con un cambio á muleta plegada. Después las lanzas se volvieron 
cañas y vino una brega en la que bubo ayuda, pases de pitón á pitón, otros distanciados, donde no se presentaba al 
toro más que el pico de la muleta, y bubo achuchones, celadas al por mayor, etc. 
E l mócete recetó un pinchazo, dando el paso atrás, y arrancando largo y tendido, una atravesada y caída, siendo 
CDgido y campaneado aparatosamente, una perpendicular y desprendida, un intento y un puntillazo que no remitió^ 
CDmo dirían en Bayona. 
E l chico pasó á la enfermería y salió muy pronto, porque, afortunadamente, no fué nada lo del ojo. 
E u el quinto, que estaba chocho, no pudo usar el trapo. Fancionó el sable desde luego, y con un pinchazo y uní 
baja á la carrera,|tirando á asegurar,pacabó'el chico su comisión]y basta-llevó sus^palmas correspondientes. 
Bebe tilico en el toro tercero. 
B e b e chico. E n un mes no diría todo lo malo que hizo el mócete durante la corrida. Pero atendiendo qne two 
que habérselas con los dos mansos más chochos de la serie, me callo y basta otra. 
Pero no será sin antes decirle que no vuelva á pinchar en la tripa ni en los ijares del bicho, aunque otra vea* 
encuentre con bueyes como los de autos, porque O J O es de mal novillero, eso es faltarle al público, eso es 8ft'v^  ' 
eso es indigno de un hombre, y si en vez del infeliz Buendía hay en la plaza un presidente, no se vá el mflo de vr 
sitas. 
Y basta de niñerías. 
Picando demostraron voluntad Chanito y Grande. 
Con los palos. Chato en un par. 
Bregando, Pastoret y Jeromo. . . . 
Y bostezando y rabiando y dándose á los demonios (aunque cortesmente, con urbanidad y aseo), el público. 
¡Dios le bendiga! 
PASCUAL MILLÁN. 
(Instantáneas de Oarrión.) 
E n l a n - a o T T-a p l a z a . 
Corrida extraordinaria efectuada el 2 de Septiembre. 
Sama y sigue, ó sea bronca número mil quinientos y pico. 
Y el público cada vez más recrecido. . i s » , ^ 
Y los presidentes cada vez más inútiles y más ignorantes... y el aficionado, el verdadero aticionado, aournen-
^ ^ Q M e f púbUccfse queja con razón algunas veces, por ser contados los toros de tipo que en las corridas suele ver? 
PwTafpropb^mpo, ¿hay quien niegue que el presidente que ordenó la primera vei retirar un toro Wtttf i i 
para satisfacer el capricho de cierta parte del público, sentó un mal precedente? , i -A 
Esta es la causa, y de aquí viene que hoy, porque á unos cuantas les venga en gana gritar, no haya más solución 
one sacar el pañuelo verde, con ó sin razón que lo justifique. . 
" Y esto ocurre con frecuencia, no sólo en las corridas de toros, sino en las noyilladas, pagando los vidrios rotos 
en la mayor parte de 
las corridas los que me-
nos cnlpa tienen, los 
pobres lidiadores, que 
enmedio de las protes-
tas del público y los bo-
tellazos de los bárbaros 
tienen forzosamente q ue 
cumplir las órdenes 
de la presidencia. 
Baeno y santo que 
al torero se le chille ó 
aplauda, según lo me-
rezca el trabajo que ha-
ya llevado á cabr; pero 
que se le maltrate, iu-
anlte y hasta se le lle-
gue á agredir p. r un 
tmr del ganadero, 
préndente ó empresa, 
ea una injueticiaimper-
donable,máx¡me cuan-
do parte este injusto 
proceder del público de 
U segunda capi ta l de 
España. 
Si la falta es del ga-
nadero, quémensele los 
toros, que considero 
rancho más bochornoso 
• l faego que la retirada 
* los corrales; si es de 
1« empresa, abstenerse 
de asistir á la plaza, ya 
que con muchos días 
1¿ bTchos^ue ?e h ín de lidiar á disposición del público que los quiera ver en ^ corrales y. si ^ ¿ ¡ ^ ¡ ¡ ¡ ^ 
descárense con ella, pero nunca revolverse contra los que ninguna participación han ^^J*^^J^2¿J|J 
contra los lidiadores, pues siguiendo como hssta aquí, no será extraño espada q ^ regular 
nimero de corridas le haga la cruz á esta plaza, y sólo nos queden p n * aplaudir á los matadores ^««"g^l1» 
jo tengan más remedio que transigir por todo, á los novilleros que su afán sea sumar funciones, y como novedad, á 
TXwto /poco ó nada le ha de importar á esa masa de público escandaloso, movido tal vez por una mano ocul-
*•» uero el buen aficionado lo tiene que lamentar forzosamente. 
Y vamos á la corrida de D. Carlos Conradi, estoqueada por Minuto L i tn y Domnguín 
E ganadero sevillano no ha podido dejar más disgustado á este público con la P^entación de * > * 
corrida mal presentada es en la que no viene más que un toro con tipo de tal, el llamado Velonero, señalado con ei 
> « ^ ^ ^ no sé si por terciado ó por salir despitorrado de ^ & i & ^ 
¡«8. Mliendo en su sustitución, y en sexto lugar, un bicho de Arribas. También los veterinarios desecharon otro 
£)ro en los corrales, por cuya c¿usa rompió r^aza una res de Cairiquiri. Esta cumplió en el primer tercio, y llegó en 
buenas condiciones á los dos restantes. E l de Arribas hizo B U papel y salió del paso. « ^ U ^ h a aWn H P I 
De los de Conradi, fueron los que mejor se dej-ron torear los toros segundo, bis, que sólo adelantaba algo del 
p i erdo , y el cuanto que fSé noble en ¿xtremo. E l terrero, después de cumplir en varas, pasó deflcompuefito re-
boso y adelantando d2l lado de la muerte á manos de Domin^in, y e quinto se portó bien con K ^ M ^ ^ t ? / 
Üegó al último tercio facultades y achuchando del derecho. Entre les seis bichos tomaron unos 39 puyazos, más 
o menos á ley, ocasionaron 12 tumbos y dejaron para las muías 10 caballos. 
Minuto en el primer toro. 
ü l l n n t o . — N o los quiere ver, y encuentro justificado su afán de retirarse tan pronto toree la última en Zarazo-
za. Aunque asi uo pensara. le serla imposible volrer á esta plaza. ¡Cómo habrá sido su trabajo en las dos últinui 
corridas que aquí ha toreada! 
E n la tarde de hoy, aunque le han tocado los dos mejores bichos, ha estado fatal, y el público, que en otras oca-
siohes ha sido con é\ tolerante y siempre ha deseado aplaudirle, ha comenzado á gritar á coro: /fuera Minuto/ 
A I primero le llegó bien con la muleta y llevó á ca>>o una aceptable faena, pero «1 pinchar fueron los auebrantw. 
Un pinchazo barrenando en la paletilla contraria y paliendo de mala manera (pitos): otro uin mpterBA (más pitot'' 
otro en hueso; otro entrando desde el Compás de la Laeuna: otro con descarado cuarteo (pitos generales); media ffl 
tocada delantera y descolgada (palmas y pitos); nn intento de desoabelln; pretende s-scar el acero, y »ntPfl de ex-
traerlo vnelva á apretar para descabellar, protestando el público, terminando con un descabello á pulso. (Tiempo, 
diez minutos y pitos en abundancia, con algunas palmas de amigos.) 
E n su segundo hizo buena su faena anterior. Menos confiado con la muleta, comenzó con un cambio, qne, por 
no dejar llegar, se vió comprometido, estando oportnnísima la Providencia en forma de Pepln. Se quitó de delante 
i su adversario de un pinchazo tendido echándose íner»; otro entrando con cuarteo [pitos)', otro sin apretar, que-
dándosele el bicho; otro hondo; otro en una banderilla á paso de ídem {pitos); media estocada delantera y atravesa-
da en sentido contrario; otra media delantera v descolgada, saliendo volviendo la cara, y un descabello al segundo 
intento (Tiempo, nueve minutos, y pita general.) 
En los cuatro lances v el farol al primer toro fné anlaudido, v en qnites, descontando uno con una larga por bajo 
en el toro quinto, que fnó con justicia aplaudido, no hizo nada de particular. 
U l r i . — E s t e valiente diestro venía, pnr lo oue se vió, con deseos de trabajar. 
E l durar la brmea que prodnjo la salida del segundo toro cuando se disponía á dar cuenta de su primer adver-
sario, quitóle lucimiento á su faena, que faó aceptable con la muleta y breve con el acero, pues obligó á doblar i 
Sombrerero de media estocada á un tiempo^ algo descolgada, que no necesitó ni puntilla, tardando sólo cuatro mi-
nutos y escuchando palmas de los pseíficoe. 
L a cog'icLa, 
Salió en su segundo á jugarse el todo por el todo. 
Dió á Velonera un pase con la derecha, uno alto, uno natural y uno derecha, tras el cual buscó el bicho el abriifo 
de las tablas, en el 10, y allí, perfilándose con el pitón derecho, muy sobre corto, entró con mucha vergüenza y mu-
cha'calm& y sepultó sí acere en lo'plto del morrillo de su adversario, llegando con la mano al pelo, y sólo por lo 
liLitri en el segundo toro. 
despacio que consumó la suerte, puesto que el animal tomó bien la muleta y con ella vació el espada lo bastante, el 
bicho se fijó en la salida del diestro, y enganchándole por la entrepierna dobló con él, ocasionándole una herida en 
el lade derecho de la frente, si despedirlo, y tirándole un derrote, ya en el suelo y al pretender levantarse, qaek 
destrozó la taleguilla por la espalda, más abajo de la faja. L a primera vez le alcanzó el de Conradi con el pitón de-
recho, la herida de la frente se la infirió con el contrario, llevándose medio macho de la montera, y el último deno-
te, en tierra, se lo tiró con el asta derecha. 
L a cogida fué aparatosa é imponente en extremo. 
A l levantarse Litri con la cara completamente ensangrentada y destrozada la ropa, miró al toro, vió que la 
tocada que le había recetado era mortal, y con pasmosa serenidad se marchó por sus pies á la enfermería, no sin qu* 
el público le tributara una entusiasta ovrcWn como premio á su extremado valor. 
íülGracias á la oportuna cura del Dr. Eaventós y á las excelentes condiciones de esta enfermería, que es la primer» 
de España, uo ha llegado á tener la herida fatales consecuencias. 
Hoy está muy mejorado y se espera que dentro de pocos días estará en condición de volver á su arriesgada pro* 
fesión. E n la primera cura se le tuvieron que echar 16 puntos de sutura. . 
Los gastos todos, mientras esté el herido en la enfermería, corren por cuenta de la Junta constructora de la P'3' 
za. No han cesado de visitarle infinidad de amigos y compañeros, y una enfermera, puesta por cuenta de la cit»"4 
Junta, no se ha apartado de su lecho, ni de día ni de noche, un sólo instante. 
- Los despachos telegráficos y telefónicos que recibe diariamente interesándose por su salud, son innumerable 
mostrándose el enfermo muy agradecido. 
Minuto entrando á matar^al_cuarto. toro.] 
Lamento de todee rereg 
el percance, y envío mi ain -
cera enhorabuena por el re-
sultado satisfactorio de la 
cara, deseando con toda el 
alma sea pronto y radical el 
restablecimiento. 
Domln^niB. —Siempre 
con los mismos deseos 9 
tranquilo y sereno ante B U S 
adversarios. 
A su primero le expidió 
pasaporte de un pinchazo, 
media estocada, una hasta la 
man" v un descabello al ter-
cer intento, escuchando 
palmas. 
Se vió libre del de Arri-
bas de un buen pinchazo, 
nna estocada corta, algo con-
traria y tendenciosa, un pin-
chazo, una estocada comple-
ta y buena y un descabello 
al cnarto intento. 
E n la brega y quites ocu-
pó su puesto y compartió las 
palmas con S U R rom pañeros. 
Picando. Fortuna, v en 
un nar de puyazos Cirilo y 
Coliía. 
E n la brega, el mejor Ro-
lo, que estuvo incansable; 
después, por su oportunidad 
en los momentos de peligro, Pepin. E n banderillas hu\o de'todo. L a entrada, escasa. 
Para hacer honor á la verdad, diré que el toro que hirió á Miguel dobló de la soberbia estocada y no de un dea-
cabello de Minuto como he leido en la mavoiía de la prensa madrileña. Enrique intentó tres veces descabellar, pero 
el toro se entregó al puntillero. Conste así, señores corresponsales. 
J U A N FRANCO DEL RÍO. 
(loBtantáMaa de D, Francisco Valdéa, hechas expiesamente paragScL Y S O M B R A . ) 
Corrida efectuada el 5 de Septiembre. 
Se lidió ganado de los Sres. Arribas hermanos, por los espadas Paentes y Bombita chico. 
Los toros, en general, hicieron medianameote la pelea en varas, sobresaliendo segundo y tercero. M que abrió 
plaza fué justamente fogueado por mansurrón. Tomaron 30 varas. ^ X J L A * . * fnar» «1 hurir 
Fuentes, para matar al primero, empleó una faena bastante movida, media estocada, echándose fuera al herir, 
7 T a M c ^ buen terreno, para un pinchazo, arqueando ^ & S & o m * -edes-
confió con la muleta, y, después de algunos pases medianejcs nada más, atizó una ^ ^ o e é á m U ^ M , _ 
Brindó la mnerte del qninto á Manuel Vico y varios aficionados que con ^ estaban, y después de nna faena que 
comenzó siendo de maestío y terminó «nn poquito desigual.,, arrancan do desde ^ ^ ¡ « ^ . ^ " S l ^ f 
pasó nna vez *in herir; más confiado, repitió con algunos pases bnenos y dejó M a «tocada ^ b a d i n a l í 
entrando y saliendo de la suerte acoiíio las propias rosas». (Ovación y refalo, consistente en un reloj a n cadena, aw-
. Bombita chico acabó con el segnndo, previo un trasteo de muleta muy parado y ceñido, con un pinchazo á nn 
tiempo, otro bueno y una estocada delantera y tendenciosa. (Palmas.) m0íi;. 
Muy confiado, pasó de moleta al cnarto. que estaba hecho un guasón, y. arrancando algo lejos, dejó media es-
tocada en todo lo alto. Acertó con el descabello al primer sopapo. (Palmas.) . , „ , „„„ n.Tn mtÁkm, 
La faena que empleó con el sexto no pasó de regular, y cr n el estoque atizó un pinchazo bueno, otro sm soltar, 
otro en la misma forma, otro delantero, barrenando, y al quinto descordó. 
Ambos espadas estuvieron muy bien en quitcí, cosechando muchos aplausos. 
Picando, Carriles, Chanilo v Torres. 
Con las banderillas. Cuco, Barquero, Valencia y Malagueño. 
Bregando, no estorbaron. 
presidencia, acertada. L a entrada, buena. 
DON HERMÓGKNE8. 
S O L Y S O M B R A 
RAFAEL GONZÁLEZ (MACHAQUITO) 
<D»tologtafi .a6j.Darrej1 Valecci.) QUE TOMARÁ LA ALTERNATIVA EN MADRID E L 16 DEL CORRIENTE 
CORRIDAS DE FERIA.—2 DE SEPTIEMBRE 
T o r o s de Saltillo.—Alatadoreg «Lagarl iJIi lo» y «Conej i lo» .—El primero de la tarde se llamaba Pulido, 
estaba marcado con el núm. 75 de hierro., y era cárdeno oscuro, con una mancha más clara en los cnaitos trateros. 
Mny bravo y de poder, aceptó ocho puyazos de Trescalés, Charpa y Chamorro, que sufrieron cuatro revolcones y 
perdieron un jaco. Banderilleado con un par y tres medios, bueno el primero, que correspondió á Taravilla, La-
garttjillo, que vestía de lila y ero, se dirige á la res. que estaba noble y acudiendo, y después de pocos pases, dados 
con bastante m o v i -
miento de pies, entró 
n uy bien si volapié 
para dejar una bue-
nisima estocada en 
todo lo alto, echándo-
se el toro inmedia-
tamente. Yordi acer-
tó á la primera. (Mu-
chas palmas ) 
Segundo, Aceite-
ro, número 121, cár-
deno c l a r o , braga-
do y salpicado. 
Conejito le para 
los piés con varios 




tes cuatro varas de 
Zurito, Onofre y F a r -
fán , dando una sola 
calda. Entre Cerraji-
llas y Zurdo le ponen 
cnatro palitos en tres 
veces, y Antonio de 
Dios, ataviado de canela y oro, empieza á muletear sin lucimiento, peroMefendiéndose con'arte y'valentía de las 
frecuentes coladas del animalito» que estaba incierto y buscaba el bulto. DJS pínchizos sin soltar, uno fen hueso, 
otro hondo muy bien señalado/y una alta hasta el puño, con derrame exterior, acabaron coa la vida &Q \Aceiterof 
que desmintió la nobleza característica de la casta lesaqueña. (Palmas.).^ 
Tercero, Berberisco, núm. 100, negro entrepelado. Lagarlijillo lo fija con^vari^s hnces mny movidjs.^VoWnta-
Torce de Saltillo en los corrales dejla plazi. 
L a prueba de caballos. 
rio y con algún poder, sguantó siete picotazos, á cambio de cuatro descendimientos. Mny bien pareado por Berrin-
ches y Taravilla pasa á manos del granadino, qne tras nna faena también moyidita, receta media estocada mny 
bien pnesta. qne fnó enficiente para qne el toro doblara. (Aplausos.) 
Cnarto. Gachó», túxn. 44, negro y xrás peqnefío qne sns hermanos. Cnatro varas por una cal^a y una defunción, 
faé lo que hubo que «notar en el primer tercio, mostrándose el bicho blando en grado superlativo. Con los tres 
MI 
Un puyazo al piimer toro, 
pares de ordenanza, uno de Cerrajillas de mucho castigo, llegó á poder del Conejo, apurado de ftcnltades y enta-
blerado. Varios pases con la derecha, una estocada contraria dando tablas y un buen descabello, bastaron á dejar 
al toro en disposición de ser arrastrado. {Palmas.) 
Quinto, Boñiguero, núm. 124, negro. Con alguna voluntad arremetió seis veces á las plazas montadas, qne mi-
dieron el suelo en dos ocasiones. A petición del público toma los palos Conejito, y después de nna bonita prepara-
ción, imitando á su maestro y paisano Guerrita, puso medio par de frente y uno magnifico en la misma suerte. 
{Ovación.) Lagartijillo coge por última vez los trastos, y arreó media estocada baja, previa una faena bastante me-
diana. {Pitos.) 
Sexto. Macareno, núm. 142, negro mulato, lombardo. Conejo lo saluda con tres uueñas verónicas y nn cefiido 
recorte Bravo y con poder el de 
Saltillo se acercó cinco veces á los 
piqueros, derribándolos dos y 
matándole A Zurito el único ca-
ballo que había utilizado en toda 
1« tarde. Vuelve el público á pe-
dir que banderilleen los espadas 
T éstos acceden, clavando Lagar-
tijillo nn par buenísimo y otro 
desigual, y Conejito uno superior, 
ctjéndose un palo, tras de lo cual 
wdirige á Macareno, dando prin-
cipio con un cambio muy lucido, 
J pasando después con naturales, 
de pecho y redondos, desde cerca 
7 parando. Cnatro pinchazos, 
Boa estocada caída y delantera, y 
otra también caída, y como com-
pensación trasera, fueron el com-
plemento'de su faena, qne empe-
íó muv bien y no pudo acabar 
Wor. Verdad es que el toro esta-
b* quedado y reservón, pero la 
^lpa fué del matador qne le dió 
'toa ración de trapo más qne re-
Pilar-
Resumen.—bs toros de Sal-
rjWo, tan sólo el primero, y á todo tirar el sexto, respondieron á la fama de que goza la vacada. Fueron pequeños y 
Avenes en su majcría, tucque también los hubo'con la edad reglamentaria, y todos tenían excelente lámina, ade-
de estar criados c: n esirero. 
Los espadas no pasaron, en general, de medianos, quedando mejor el granadino con el estcque, y el cordobf s 
^afttPote y muleta. Cerrajillas bregó mucho y bien, y Zurito sobresalió de entre sus compañeros. 
La entrada buena á la sombra y muy floja al sol. 
La presidencia, á cargo de distinguidas señoritas que representaban dignísimamente la belleza y gallardía de 
m paisanas, fué lo mejor de la corrida. 
Loga*tij lio á la galida de un quite. 
F E R N A N D O CANO Y DIAZ; 
(Instantáneas de Muchart, hechas expresamente para S O L T S O M B R A . ) 
Á $ O TM'fl tifió 
13 d.e Septiemlore de ISS©. 
Grave error es indiscutiblemente, y aúa con más propiedad podemos llamarle ignorancia, la en que incuuen 
los enemigos, pocos por fortuna, de nuestra hermosa fiesta nacional, cuando afirman, ¡y cuidado que es donosa la 
tal afirmación!, que el espectáculo taurino es impropio de un pueblo culto y civilizado. Gentes hay tan . . . apocadat, 
y perdónenme los buenos aficionados si no uso otro calificativo más justo y apropiado, que creen que es cosa de 
buen tono el proclamar su desconocimiento en la materia y negar dotes de ilustración y buen gusto literario á cuan-
tos en asuntos tauromáquicos nos ocupamos. Pierden el tiempo lastimosamente, y no lograrán llevar al ánimo de 
nadie un convencimiento que ellos mismos no tienen, puesto que no hay un detractor de la fiesta taurina que, ai se 
le presenta ocasión, deje de ir á presenciarla. 
Reciente está la algarada que los literatos relamidos promovieron cuando el insigne D. Juan Valera puWicó BU 
hermoso artículo encomiástico de las corridas de toros, ¡como si en todo tiempo no hnbiera habido escritores de 
gran renombre que dedicaran sus prodigiosas aptitudes á cantar, en todos los tonos y con todos los acentos, las ex-
celencias de un arte cuya ejecución es privilegio reservado á nuestra vigorosa española raza! 
Casi estoy por decir que no ha habido un solo hombre de cerebro bien organizado en España que no haya fcido 
aficionado á las corridap; pero es lo cierto que son muchos los libros, folletos, artículos y poesías que de los asuntoa 
taurinos se han escrito, y se están escribiendo, cada día en número mayor, como lo probó D. Luis Carmena y Mi 
llán en su bibliografía de la Tauromaquia y en el apéndice á dicho libro, de 162 páginas y 56 respectivamente, edi-
tadas ambas obras en la imprenta do José María Ducazcal, de Madrid, en 1883 h primera, y la segunda en 1888. 
L a primera obra taurina que se escribió, ó por lo menos la que se cree que se escribió primero, aunque parece 
que no se llegó á publicar, fué la del Padre Castsñed», jesuíta de reconocido talento, y de cayo libro se tiene noti-
cia por el testamento otorgado en Madrid por el Licenciado Alonso Martínez, del Consejo Real de Indias, natural 
de Cácerea-
E n dicho testamento había una cláusula, cuya copia literal es la siguiente: 
«Item: Declaro que entre mis libros hay uno escrito de roano, cerca de la materia de los toros, el cual, con todos 
los papeles que estén dentro de é!, eran del Padre Castañeda, de la Compañía de Jesús, y ansimismo.. • mando se 
vuelvan á el dicho provincial de la Compañía de Jesús de esta provincia de Toledo » 
Dicho testamento, que se abrió el 14 de MBJZO de 1589 ante el Escribano público de 8. M. y da Provincia, de la 
Corte, D. Jerónimo Sosa, fué otorgado el 13 de Septiembre de 1586, y por él se supo la existencia de dicho libro 
que cerca de la materia de los toros se considera como el primero escrito, aunque debemos advertir que cuando el 
Licenciado Alonso Martínez Espadero otorgó su testamento, ya Gor¡zalo Argote de Molina hal ía publicado en Se-
villa, con privilegio de S. M , una obra dando reglas de montería para cazar toros en el can-po y correrlos en el coso. 
¿En qué se fundan los que atribujen prioridad en la redacción al libro del Padre Castañeda sobre el de Gonzalo 
Argote de Molina, habiéndose tenido noticia del del jesuíta cuando el de este último estaba ya publicído? No lo 
sabemos; pero quizá se haya tenido en cuenta y en alguna parte conste el tiempo que el manuscrito del Padre Cas-
tañeda llevaba ya en poder de Alonso Martínez Espadero cuando éste otorgó el testamento en la fecha á que esta 
efeméride se contrae. 
Debemos advertir que antes de conocerse la existencia de estos libros, se había escrito y no poco acerca de la 
fiesta nteional, pero capítulos sueltos de obras de otra índole, en las que por incidencia se hablaba de los toros. 
Una de estas obras es la del monje benedictino Luis Ariz, que se titula Las Grandezas de Avila, en la que dice que 
con ocasión de las órdenes que en el año de 1090 había de conferir el Obispo de la ciudad de Avila, á la que acu-
dieron 244 ordenandos, seglares y muchos monjes Benitcs, y para festejar á la ciudad y obsequiar á todos, se hicie-
ron toros en la plaza más próxima á la iglesia de San Vicente, cuyo espectáculo describe el mismo Luis Ariz. 
Lo que sí es una lástima que la obra del jesuíta Padre Castañeda quedase inédita, porque estando, según hemos 
indicado, considerada como la primera que cerca de la materia de los toros se ha escrito, despertaiía hoy muchísimo 
interés y serviría de solaz á los aficionados que gustan saber y conocer las cosas de otros tiempos. 
1874 — A l poner en la plaza de Sevilla un par de rehiletes el banderillero Manuel Sotelo (el Comedido), fué co-
gido por un toro de D. Eustaquio de la Carrera, segundo de la tarde, sufriendo una cornada en la ingle, de » 
que falleció á los once días. , 
1882 —Queriendo ayudar al matador encargado de despachar al último toro, llamado Pajarito, el matador e 
novillos Jacinto Caballero (el Alfarero), que asistía de espectador á una corrida en Alcalá de Guadaira, baja al re 
dondel y á muy poco fué arrollado contra la pared (pues en aquella plaza no había entonces barrera, y no Mj1®^ 
si hoy tampoco la tendrá), ocasionándole el bicho, de la ganadería de López Conde, la írsetura de la espina dor 
por dos partes, á consecuencia de lo cual falleció dos días después en la citada población. 
PRIMORES. 
Llegada de las cuadrillas á los corrales de la pieza. 
Novillada efectuada el 30 de Agosto. 
Con gran entusiasmo por presenciar las proezas de los jóvenes cordobeses Machaquito y Lagar-
tijo se dio comienzo á la corrida, y que aunque era día de trabajo, poco faltó para un lleno. 
Primero, Rapado, negro meano, grande, perteneciente á la ganadería del Excmo. Sr. Marqués 
de Villagodío. 
Machaquito le da dos veró-
nicas buenas. • 
Quilín y VanllaB pusieron 
seis puyazos malos, pues desde 
el primer momento se vió que 
el toro era un buey de solem-
nidad. 
Chatin puso dos pares de 
banderillas y Mcjino uno caído. 
Machaquito (verde y oro) 
pasa tranquilo al buey, propi-
nándole una estocada contra-
ria. [Omción.) 
Segundo, de Miia, retinto, 
listón, corniveleto, pequeño; 
llevaba por nombre Serrano. 
Solamente cinco veces seña-
laron los piqueros Montalvo y 
Cantarito sin mancharse el fí-
sico. 
Salen del paso Recalcao con 
dos buenos pares, y Chiquilín 
uno desigual. 
Lagartijo (con terno negro) hace una buena faena de muleta para atizar una estocada caída. 
{Palmas.) 
Tercero, de Villagodio, castaño, ojo de perdiz, atendía por Justo y era más que regular en es-
tatura. . ' 
Saliéndose sólo de Ja suerte, aceptó de Formúito un gran puyazo y de Quilín dos, nada más que 
señalados, sin perjuicio en 
las caíflas 
Mojino puso un buen par 
y otro regular, y Manene 
dos pares, regularmente co-
locados. 
Machaquito estuvo breve 
con la muleta, endilgando 
media estocada lagartijera. 
[Ovación.) 
Cuarto, de Mira, negro, 
pequeño, y de nombre Go-
loso. 
Cantaritos y Melones po-
nen un puyazo cada uno, y 
volviendo el toro escandalo-
samente la cara es condena-
do á fuego; encargándose 
Cantimplas y Chiquilín con 
tres pares de banderillas. 
Lagartijo hizo una dolo; 
rosa faena de muleta, dadas 
las condiciones del cornú-
peto, propinando una esto-
cada entera, contraria, intentando tres veces el descabello y acertando á la cuarta. [Pitos.) . 
Quinto, de Mira, negro, pequeño, nombrado Arrepentido. 
£1 picador Mdoma, los revisteros Sres. Estiafii y Caamafio, y varios aficionados. 
Cdntarito, Pormaíito y Varillas seflalan siete puyazos, y, no sé cómo, murió un caballo. 
Mancheguito sale del paso con par y medio de rehiletes, y Chatín otro par y medio. 
Machaquito pasa tranquilo al 
morlaco, necesitando emplear tres 
pinchazos y un certero descabello. 
{Palmas nutridas.) 
Sexto, de Villagodio, Carabi-
no, colorao, ojo de perdiz, grande. 
Cantarito y Montalvo le hacen 
pupa solamente dos veces, y por 
su bravura fué condenado á fue-
go, siendo los encargados de ban-
derillear Cantimplas y Chatin, 
que le pusieron tres pares. 
Lagartijo, que le tocó de lo 
malo lo peor, hizo una faena pro-
pia de las circunstancias, envian-
do al manso al desolladero de 
cuatro medias estocadas regula-
res. {Pitos.) 
« * 
E l ¿ic&dcr Mtlows hM&uio con el Sr. Eslrtñi y un bfic'orado. 
Los toros de Villagodio, grandes, muy grandes, bueyes, muy bueyes, y está dicho todo. 
Los de Mira, que estaba en competencia con la bueyada de Villagodio, fueron más bueyes toda-
vía y más chico?; no sabiendo quién co-
brará por los sei?, pues así estaba anuncia-
do á quien presentara mejor gansdo. Pare-
ce que han estado más tiempo en un 
pesebre que en la dehesa. 
Creo yo que en este caeo lo mejor que 
debía hacer la empresa es no pagar á nin-
guno de los dos, y de esa manera arreglar 
el conflicto. 
Los demás, tanto los de aupa como los 
de á pió, estuvieron bien, dadas las pésimas 
condiciones de los bueyes pajones. 
Los matadores, Machaquito, superior, 
y Lagartijo, regular. 
La tarde, buena. 
La presidencia, acertada. 
Citando para un pujeso. 
S. GÓMBZCHIQUI. 
(Instantáneas de D. Pablo Daomarco, hechas expre-
samente para SOL T SOMBRA.) 
Novi l lada en Madrid . 
( 9 DE SEPTIEMBRE) 
E n esta no-villada Be lidiaron cuatro reses de Minra y cuatro de Palha Branco, que dieron regular juego y no 
poco que hacer á IOB diestros Corcito, Chico de la Blusa, Cocherito de Bilbao y Palomar chico. 
Los cuatro muchachos hicieron lo que pueden y saben, y fuera injusto pedirles más, pues bantante lograron con 
despachar la corrida sin encogimientos y sin dar ocasión de aburrirse al público. 
Los espadas quedaron por este orden; bien, Cocherito de Bilbao y Chico de la Blusa, al que le correspondió los 
toros más manejables; regularmente, Palomar chico (al que esperamos yer otra vez para juzgar su trabajo); y 
mal, Corcito. 
Picando, se distinguió Chanito. 
Con las banderillas. Valencia, y bregando, nadie. 
L.pre. id». i . ,« .rtad. , ,Lentas», buen.. DOH HERMÓQENES. 
cuir ta 
N U E S T R A P O R T A D A 
r 
J E A N D I F F R E 
Siempre la fiesta de toros inspiró á los grandes artisUs. 
y siempre los hermosos y variados cuadros que ofrece una 
*w^2 Pro^u jaron verdaderas obras de arte. 
fia España no hay que hablar, porque Banlliure, Perrant, 
Unceta, Villegas, Ferea. y otros muchos que pudieran citar-
se, han realizado maravillas al llevar al lienzo algo de lo que 
vieron en la plaza. 
Pero no son los españoles los únicos que se inspiran en el 
ruedo: han empezado á hacerlo los franceses, y á fe que los 
toreros ridículos con que ilustraban sus diarícs y sus porcela-
nas van desapareciendo: hoy copian aquellos artistas lo que 
•en, DI má8 n¡ menos que por acá. 
iSotre los pintores taurinos du Midi, descuella Diffre, que 
goza de una reputación en eu país y que siente por el nuestro 
profunda simpatía. 
eso en vez de pintar escenas de boulevard y en troten er-
ñ» .. ?J|n<i0 gomosos y eoeottea, que no son ciertamente ma-
~Au.tiaI de grandes inspiraciones, se las lía con nuestra fiesta 
rof Perin*te genial artista de Toulouse concurrir al gran 
. ? . PaTÍBÍén con hermosos cuadros taurinos que son 
admirados por la multitud. 
? v^ 8 complacemos en reproducir en nuestra cubierta 
! ? notable dit>ujo de Diffre—dedicado á los Directores de 
Hoy sale para Valladolid nuestro querilo amigo y Director 
de SOL T SOMTRA. D. Ginés Oarrión, con objeto de hacer la 
información g-áfica de las próximas corridas de feria que han 
de efectuarse en aquella capital. 
A D O L F O R O D R I G O 
Víctima de su deber profesional, falleció en Yillagarcía el 
disiiuguido redactor del Heraldo de Madrid, Adolfo Kxlrigo. 
Jfira muy joven, casi un mñj, y y&su había conquistado un 
buuu nombre en la prensa madrileña. 
Todi s le conocían en Madrid, todos le querían, todos bus-
caban eu trato y andaban su amisttd. Había nacido con d'igel 
j él ie couquiataba universales simpaiías. 
Juamto tedaL, E l Segundo ¿punte, Kodrigo, pasaron un mo-
mtiMu, dejaron ea las columnas deX periódico los destellos de 
U L » gran imaginación, y d sapareciuron para no volver. 
K^drigu tenia en esta casa buenos amigos. 
U^ecanse en paz el infortunado cjmphñero, y reciban nues-
tro sentidu péeame la fami.ia del muerto y el Heraldo de 
Madrid. 
« í i c d o —Con motivo de Jas próximss fiestas y ferias de 
S^n Mateo, preparan grandes íesV jos en esta capital. Entre 
ellos figuran dos grandeb corridas de toros, que se celebrarán 
el 21 y 28 del actual. 
js-n i* primera, que correrá á cargo de Lagartijillo y Puen-
tes, se lidiarán resea de Yengus; y en la segunda, Maehaquito 
y Lagartijo terán los encargados de estoquear seis de J aanito 
Carreros. 
^ Hay gran entusiasmo por ambas combinaciones, muy espe-
cialmente por 1c s jóvenes cordobeses, que no han toreado en 
esta, y por coincidir ser una de las primeras fiestas en que to-
man parte después de recibir la alternativa. 
Para ambas corridas preparan trenes especiales las empre-
sas del Norte é Infissto.—ifoMrfndee. 
Z a r a g o z a — 2 Septiembre.—El ganado qae se lidió en esta 
corrida procedía de la vscada de García y Oñoro. 
De los toros que se jugaron, el primero fué bueno, regula? 
el tercero y malos el segundo y cuarto. 
Platerito quedó muy medianamente en el primero y tercero 
que le correspondió matar. 
Alcañíz no pató de regular en el segundo y de mediano en 
el cuarto. 
Ea quites fueron aplaudidos ambos espadas, y banderi-
lleando al tercero tuvieron poca fortuna. 
De los banderilleros, ninguno. 
L a presidencia, mal. 
La entrada y la tarde, hüQn&s SotiUo. 
Ha fallecido en Granada, el 4 del actual, á la edad de cin-
cuenta y dos años, el antiguo picador de toros Alfonso Lazuéa 
(el Mellaó), que alternó en Madrid en tanda por vez primera 
el 4 de Noviembre de 1888. 
D. E. P. 
r P laza de (uros de Madrid.— La empresa abre nuevo 
abono por cinco corridas, efectuándose la primera «1 día 16 
del actual, y en ella se lidiarán ocho toros de Veragua, 
actuando de matadores Mazzantini, Bombita. MachaQuito y 
Lagartijo, tomando la alternativa los'dos últimos. 
Los espadas contratados, sos: Luis Mezzantíni, Antonio 
Fuentes, Emilio Torres, Bombita, Jopé García, ^¿paSeño. Ri-
cardo Torres, Bombita chico, Rafael González, Machaquito, y 
Rafael Molina, Lagartijo. 
E l ganado procede de las vacadas de Veragua, Cámara, 
Miura, Pérez de la Concha y Moreno Santamaría. 
Las condiciones del abono y precios de las localidades sr n 
los de costumbre,»xceptuando los de la primera corrida, en la 
que se lidiarán ocho toros y aquéllos sufren un aumento pro-
porcional. 
Almagro.—25 de Agosto.—Se lidiaron seis toros de Vera-
gua por los diestros Dominguin y Bcmbita chico. 
E l ganado dió juego, distinguiéndose por bravos los toros 
cuarto y quinto, y por manso el sexto. 
Dominguin quedó mal en el primero, muy bien en el terce-
ro y regularmente en el quinto. 
Btmbifa chico estuvo mediano en el segundo, mal en el 
cuarto y bien en el sexto. 
Los demás, cumplieron. 
—26 de Agosto.—Ganado de los herederos de D. Vicente 
Martínez; espadas, los mismos. Los toros resultaron bien pre-
sentados, bravos y nobles, excepción de los dos últimos que 
fueron tardos y mansos. 
Dominguin bien en el primero, mal en el tercero y superior 
en el quinto. Bien banderilleando al sexto. 
Bombita chico regular en el segundo^ superior en el cuarto y 
bien en el último. 
Oon las banderillas. Barquero y Toreriic; los demás, bien. 
Picando, Granito de Oro.—/. J . 
Valdepeñas.—Corrida efectuada el SO de Agosto —Sa li-
diaron cinco toros de Saltillo y uno de Campos Várela, en 
sustitución de otro de aquella ganadería. Actuaron los espa-
dfip Quinito y Algabeño. 
El ganado, sin hacer proezas ni mucho menos, cumplió; el 
último toro produjo nna violenta manifestación de protesta, 
sietdo imposible lidiarlo bajo la lluvia deprcyectilea que des-
cargó sobre el ruedo y en medio de la invasión de copitalistaa 
que se hicieron dueños de la plazi. 
Quinito despachó al prime-o con un buen trasteo de mu-
leta y una estocada superior. (Ovación y oreja.) Se deshizo del 
tercero mediante una f&ena muy mediana, con intervención 
de peones, una estocada y un descabello. Con un golletazo 
dió fin del quinto, al que clavó superiormente un par al 
quiebro. 
Algaleño, manejando regularmente la muleta, despenó al 
segundo con una estocada delantera y un descabello. Comen-
zó á pasar bien al cuarto, pero se desconfió enseguida y eje* 
cutó una faena detestable, para terminar con un ignominioso 
mete y saca y un descabelle; «todo lo cual» fué justa y estre-
pitoaamenta silbado por la concurrencia. 
Lo que ocurrió con el sexto no es para contado, y más arri-
ba damos algunos antecedentes, por los que nuestros lectores 
pueden juzgar el escándalo que se armwía. 
Los espadas, en quites, muy bien. 
Los picadores, cumplieron. 
Con las banderillas, se distinguieron Pataterillo, Bodas y Se-
villano. 
Bregando, cumplieron todos con exceso. 
La entrada, un lleno. 
La presidencia, débil en el último toro por no haber impe-
dido con oportunidad el etoándalo. 
— E l día 81 se efectuó la segunda corrida oon toros de Cun-
pos Várela y los espadas Fuentes y Algabeño. 
El ganado, sin excederse, dió juego. 
Fuentes, previa una faena de muleta magistral, atizó al pri-
mero una estocada á volapié, supeiior. {Ovación ) No menos 
inteligencia y arte demostró en el tercero, al que mandó al 
desolladero con un buen pinchazo y una estocada extra. {Ova-
ción.) Y e\ quinto muiió á manes de Antonio, que le ofreció 
un trasteo muy parado v ceñido, con un pinchazo y media 
estocada buena. Brindó Fuentes la muerte de este toro, á su 
compañero Quinito, que ocupaba un asiento de barrera. 
Algabeño pisó al segundo con excesiva desconfianza, para 
largarle una buena estocada. Se deshizo del cuarto mediante 
un trasteo inaguantable y unbajonazoainprecedentes. Y acabó 
con el sexto, después de una faena que pasó de mediana, con 
media estocada en lo alto, un pinchazo y un descabello. 
Los espadas, muy bien en quites, y regular banderilleando 
el quinto toro á petición de los espectadores. 
Picando. Melilla, Cirriles y Badila. 
Con las banderillas. Bodas y Valencia. 
La presidencia, acertada. 
L a entrada más floja que la del di» anterior.—M Oorm-
ponsnl, i 
Astarya.—El día 27 de Agosto se efectuó una corrida en 
esta plaza, que resultó buena. Los toros de Carreros fueron 
de poca edad, pero cumplieron* 
Minuto, regular en el primero y mediano en di tercero y 
quinto. 
Quinito, mediano en el segundo y regular en el cuarto'y 
sexto. 
Los picadores, cumplieron. 
En banderillas y brega. Notemos, Currinche y Capiia. 
—La segunda corrida se celebró el día 28, con ganado de 
Castellones, que dió juego y estaba bien presentado. 
Quinito, encargado de matar los seis toros, quedó bien en el 
primero y segundo y regular en los restantes. Superior con 
las banderillas en el quinto. 
Los demás, cumplieron.-Fi^anno. 
Calahorra.—81 de Agosto.—Se efectuó en esta plaza una 
corrida de toros de Beriain, en la que tomaron parte Chico de 
la Blusa y Ctcherito de Bilbao. E l ganado resultó bravo en ge-
neral, sobresaliendo el primero. 
Chico de la Blusa quedó muy medianamente en el primero, 
bien en el tercero y mejor en el quinto. Cocherito de Bilbao re-
gular en el segundo, muy bien en el cuarto y mediano en el 
sexto. Superior con las banderillas en el cuarto. Pastor, re-
gular con los palos en el sexto, y Cocherito, mediano. 
Picando, Charol y Decidido. 
En banderillas. Pinturas y Alcafiíz: bregando, el primero y 
Valencia. 
La presideicia, acertada. L a entrada, un lleno.—Tarritos• 
Puer to de Santa Har ía .—E¡ 2 del actual se efectuó en 
esta ol^za una corrida con seis reses de Palha y los espa-
das Mazzantini y Bcmbita. 
Los toros resultaron mansos, huidos y blandos al hierro, 
excepto el primero que fué un buen toro y el quinte. Al se-
gundo lo foguearon justamente. 
Mazzantini no hizo nada notable ni con la percalina, ni á la 
hoia de matar, y Bembita quedó regularmente con la muleta 
y el capote, pero con el estoque estuvo desgraciado. 
Los demás, cumplieron. 
L a presidencia, acertada.—Gfaona. 
Max (Francia),—28 Agosto.—Espadas: Dominguin y Qve-
rrerito; ganado de Lizsso. 
Los toros resultaron regulares; con dos años más huhieran 
dado buena lidia. 
Los espadas cumplieron muy bien, siendo apludidos por su 
valor y maesMa. Banderillearon superiormente al quiebro al 
toro quinto. Muy trabajadores en quites, luchando con el 
viento. 
Los demás, muy bien en general. 
L a presidencia, mal. 
Los servicios de plaza, peor.—La afición. 
í L A S E M P R E S A S PERIODÍSTICAS 
El ex-corresponsal administrativo de S O L T SOM-
B R A en México, 
D. José del Eivero, 
Director del periódico que con el título de E l To-
reo se publicó en aquella capital, al cesar en su 
cargo quedó en descubierto con esta Adminis* 
tración por una considerable cantidad que aún 
no ha satisfecho. 
Afeóte «elusiva eo la Bepúbliea Mexicana: Yalentío del Pin \ Espalda de ios Galios. 3. Nérco. 
No se devuelven los originales que se reciban, ni se abona cantidad alguna por 
¡•s trabajos que no se hayan encargado, aun en el caso de que lleguen á publicarse. 
RtMTvadoi lodo» tal dmofcoi da propiedad wtíitíea f HUmU. laprnto d« SOL T SOMBJU. 
SOL Y SOMBRA 
- ^ S E M A N A R I O T A U R I N O I L U S T R A D O - ^ 
Dirección 7 Administraciór: Santa Isabel, 40, Madrid. 
DIRECTORES PROPIETARIOS: 
ID. Qinés Carrióii.—ID. Juaii P. Canl^zi. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Madrid y provincias: Trimestre, ft,50 péselas.—Ultramar y extranjero: Semestre, 9 peaetM. 
PRECIO DE VENTA 
Número suelto, 9 0 eéaitlmos en toda España. 
PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN 
Administración de este semanario, Librería Internacional de los Sres. Romo y Ffissel, Alcalá,6, 
y principales librerías de Madrid. 
Las inscripciones empezarán siempre en el primer número de cada mes.—Pago adeluntade. 
SOL Y SOMBRA se publica todos los jueves. 
Colecc ione» encuadernadas con m a g n í f i c a s tapas en tela* 
AÑO I (1897) ! AÑO I I (1898) i AÑO I I I (1899) 
10 pesetas en Madrid. 
11 » en provincias. 
15 » extranjero. 
15 pesetas en Madrid. 
16 > en provincias. 
20 > extranjero. 
15 pesetas en Madrid. 
16 > en provincias. 
20 > extranjero. 
T a p a s en tela p a r a l a e n c u a d e m a c i ó n de este semanario. 
Su precio: 2 pesetas en Madrid.—2,50 en provincias.—3,75 extranjero. 
Para mayor claridad, será muy conveniente, y así lo encarecemos, que al hacer los pedidos 
de tapas ó colecciones, indiquen con precisión del año que se desean. 
'lo se s e r v i r á n i n g ú n pedido que no venga a c o m p a ñ a d o de sn Importe, en l lbrania 
del Giro mutuo, é letra de fácil cobro. 
Toda la correspondencia al Administrador de este semanario. 
Magníficos retratos (gran tamaño) 
DE LOS CÉLEBRES DIESTROS 
Luis Mazzantini, Rafael Guerra (Ouerrita), (1) 
Antonio Reverte, Antonio Fuentes, Emilio Torres (Bombita) 
y José García (Algabeño). 
Dichos retratos, esmeradamente estampados en magnífica cartulina «Conché», llevan al 
pié los autógrafos de los citados diestros y se expenden en la Administración de este semana-
rio á los siguientes precios: 
Madrid, 1 peseta ejemplar.—Provtwcttw, 1,25.—Extranjero, 1,50. 
,(1) De este diestro tenemos á la renta un retrato en boito y traje de calle, y otro, de cuerpo entero 
(último que se ha hecho con troje de luces). Bogamos á nuestros favorecedores que al hacer los pedidos 
indiquen con precisión el que deseen. 
S E V E N D E N 
los clichés publicados en SOL T SOMBRA, todos originales y en perfecto estado, i los precios 
•iguientes: 
Fotograbados á la man ha. 6 cénts. centímetro cuadrado. 
• á pluma 4 » » » 
El importe de cada cliché se obtiene multiplicando la parte más ancha del dibujo por la 
más alta, en centímetros. 
Los pedidos deben venir acompañados de su importe, fijando claramente el nümero y pá-
gina de este semanario en que se haya publicado el dibujo que se desee. 
Los encargos al Administrador de SOL Y SOMBRA, Santa Isabel, 40, Madrid. 

